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 LAS RELACIONES DE
SOCIABILIDAD ENTRE LOS
MUDÉJARES Y JUDIOS EN EL
REINO DE VALENCIA  
B Y  N A T H A N  D O D G E N S
INTRODUCCIÓN
Las publicaciones sobre judíos y mudéjares abundan, especialmente
con repecto a sus relaciones economicas, religiosas o politicas con los
cristianos, gracias al trabajo de los medievalistas y la amplia
documentación sobre estas relaciones. Donde todavía nos movemos
en relativa oscuridad es en relación a las dinámicas entre las
comunidades judías y mudéjares entre sí. La desaparición de
documentación mudéjar o judía deja únicamente resquicios de
información en archivos cristianos y se convierte en el gran desafio de
esta investigación.
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Una investigación preliminar revela que hay
resquicios de noticias interesantes repartidos
en un buen número de colecciones
archivísticos como CODOM, AGS (CCA, RGS,
Patronato Real), ACA, ARV, A.M.B y por
supuesto, los archivos municipales. Dentro del
ACA, fácilmente la colección que más útil será,
los registros de cancillería parecen contener el
tipo de información que busco. La gran
cantidad de documentos que esto supone es
inasumible por lo que empezaré en los mismos
sitios dónde otros investigadores han
encontrado casos, específicamente en los
registros de cancillería de Pedro el
Ceremonioso, aprovechando su largo reinado
e igualmente largo legado archivístico.
Areas de confluencia 
entre las minorías
El siguiente gráfico
muestra algunos de los
lugares donde hay noticia
de miembros de ambas
comunidades minoritarias
compartiendo un espacio
de convivencia
carnicerías baños
procesiones festividades
gremios sermones
discriminación
conversión
violencia
